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Lauantaina 19 p:nä klo 19
Alkusoitto,
soitonopettaja Irja Ylänen.
Avaussanat,
rouva Vilma Reinilä.
Yksinlaulua,
rouva Anna-Liisa Qveflander,
säestää rouva Ringa Nieminen.
Esitelmä:
»AjankoMaisia asioita eduskunnasta",
kunnallisneuvos Mandi Hannula.
Kuorolaulua,
Loltakuoro, johtaarouva Tynn-Mari Nyström.
Esitelmä:
»Ruokajärjestyksen merkitys maalle ja kan-
salle", lehtori Ella Kitunen.
Yhteislaulua.
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Sunnuntaina 20 p:nä k!o 1230
Virsi 284.
Puhe,
maisteri Eva Björklund.
Esitelmä:
„Nainen ja kirkko", lehtori Gunhild Jalo.
Esitelmä:
»Piirteitä nuoruusiän sielunelämästä",
opettaja Irja Savolainen.
Loppusanat,
rouva Esti Heiniö.
Yhteislaulua.
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TampirMn Uuii Kirjapaino OY.
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